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一般科目応用数学科  中谷実伸 
０.はじめに 
 
 平成 19 年初夏。福井高専ではホームページのリニューアルに取り掛かった。 




１.従来の web サイトの問題点 
  






















































 そこで今回は、フレーム式を廃し、php の include 機能を用いて共通のソースを読み込む形を





















 よりよい web サイトの作成には、ゴールなどないようである。 
 
福井高専ホームページ http://www.fukui-nct.ac.jp/ 
 
 
